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長瀬聡美3），澤田和昌3），南　　達3），島田晶子4），吉井雅博4），設楽秀人4），佐藤英一5），桑原　裕5），松本英康6），山中
静子6）
第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
’）北海道立林業試験場，2＞北海道帯広保健所，3）北海道北見保健所，4〕北海道上川保健所，5｝北海道渡島保健所，6）北海道岩見沢保健所
○「すこやか北海道21」推進事業を支援する健康調査～肥満対策事業から見た結果について
　西村一彦，中野道晴，桂　英二，新井純理，本間　寛，原田智史1），立花八寿子1），千葉昌樹1），山本　守n，原美智子2），
　佐々木敏3），斉藤明美4），神主美智子4），村上輝子5），阿部優子6），澤口多恵美6），大瀬真知子6），槌本浩司7），小熊美和
　子8），村上峰子8），佐藤敦子9），渡邉さおり9）
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
．エ）北海道保健福祉部地域保健課，2｝天使大学看護栄養学部，3｝（独）国立健康・栄養研究所，4）檜山保健福祉事務所，5｝空知保健福祉事務所，6）石狩保健福祉事
　務所，7）宗谷保健福祉事務所，8）胆振保健福祉事務所，9網走保健福祉事務所
0環境化学物質による核内受容体を介した内分泌撹乱作用
　小島弘幸
　第2回ながの遺伝子発現調節研究会，2004年11月，松本
○環境化学物質におけるレチノイドX受容体（RXR）アゴニスト活性のスクリーニング
　小島弘幸，武内伸治，新山和人，飯田　瀞）
　第7回日本内分泌撹乱化学物質学会，2004年12月，名古屋
　η大塚製薬㈱
○北海道で使用される農薬のPPARαおよびPPARγを介した作用
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，神　和夫，松田　正1）
　第7回日本内分泌撹乱化学物質学会，2004年12月，名古屋
　1）北海道大学大学院薬学研究科
○北海道における放射能調査
　横山裕之，佐藤千鶴子，福田一義
　第46回環境放射能調査研究成果発表会，2004年12月，東京
○ホタテ及びホッキに取り込まれるBe－7と安定Beについて
　福田一義，佐藤千鶴子，横山裕之
　平成16年度放射能分析確認調査技術検討会，2005年3月，東京
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○ヨロイグサの栽培に関する研究（1）　1年生栽培における栽植密度が生育，収量および成分含量に及ぼす影響
　熊谷健夫1），柴田敏郎1），姉帯正樹
　日本生薬学会北海道支部第28回例会，2004年5月，札幌
　1）国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○バラ科植物アズキナシのα一アミラーゼ阻害物質の構造とその阻害機構
　内田直人1），谷口　透D，富士祥聡1），中原　拓1），斎藤　晋1），三浦信明D，姉帯正樹，前川宣彦2），西村紳一郎1），門出
　健次1）
　日本化学会北海道支部2004年夏季研究発表会，2004年7月，苫小牧
　1｝北海道大学大学院理学研究科，2㈱生物有機化学研究所
○北海道北部地方におけるシャクヤクの調製方法に関する研究
　柴田敏郎1），成瀬ひとみ1），佐藤正幸，姉帯正樹
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日本生薬学会第51回年会，2004年9月，神戸
D国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○噴火湾東部海域産ホタテガイにおける下痢水貝毒の消長
　田沢悌二郎，上野健一，石下真通
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
○プラスチック製医療用具から溶出するフタル酸エステル類について（第3報）
　　道内病院におけるプラスチック製PVC輸液セット使用実態調査一
　藤本　啓，兼俊明夫，堀　義宏，本間　寛
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
○生薬中の有機リン系農薬の分析と実態調査
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広1）
　第41回全国衛生化学技術協議会年会，2004年11月，甲府
　1）国立医薬品食品衛生研究所
○アイヌ民族の食・薬用植物のオカダ酸に対する抗発がんプロモーター活性
　小原章裕1），細川敬三2），姉帯正樹，柴田敏郎3），松久次雄1）
　日本農芸化学会2005年度大会，2005年3月，札幌
　1）名城大学大学院農学研究科，2｝兵庫大学健康科学部，3国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○記憶喪失性貝回ドウモイ酸によるマウスの短期記憶障害におよぼす代謝調節型グルタミン酸受容体作動薬の影響
　上野健一
　第78回日本薬理学会年会，2005年3月，横浜
微生物部
○移植腫瘍の増殖に対する銅キレート剤トリエンチン投与効果の検討
　林正信1），西谷英1），遠藤大二1），昆泰寛2），奥井登代
　第137回日本獣医学会，2004年4月，藤沢
　1酪農学園大学獣医学部，2，北海道大学大学院獣医学研究科
OLECラット細胞におけるX線照射後のDNAの2本鎖切断修復関連タンパク質核内局在の時間的変化について
　林正信1），赤羽良仁1），遠藤大ニユ），山鋪直子1），奥井登代
第14回しECラット研究会，2004年5月，長崎
　η酪農学園大学獣医学部
OLECラット細胞におけるX線照射後のMre11とNbs1タンパク質の核内蓄積の欠損
　林正信1），赤羽良仁1），遠藤大二1），山鋪直子1），奥井登代
　第51回日本実験動物学会，2004年5月，長崎
　1｝酪農学園大学獣医学部
OA　CIinical　Trial　in　Japan　of　Retroviral－mediated　Gene　Transfer　to　Bone　Marrow　CD34十Cells　as　a　Treatment　of
　Adenosinedeaminase（ADA）一deficiency
　Makoto　OTsu1），　Tadashi　ARIGA1），　Yoshihiro　MAEYAMA1），　Jukei　YosH工DA1），　Satoru　NAKAJIMA1），　Miyuki　KIDA1），
　Nariaki　TolTA1），　Norikazu　HATANo1＞，　Nobuaki　KAwAMuRA1＞，　Motohiko　OKANo，　Ryouji　KoBAYAsHll），　Osamu
　TATsuzAwA2），　Masafulni　ONoDERA3），　Fabio　CANDoTTI4），　Kunihiko　KoBAYAsHI1）and　Yukio　SAKIYAMA1）
　The　American　Society　of　Gene　Therapy’s　7th　Annual　Meeting，　June　2004，　Minneapolis，　Minnesota，　USA
　1）Hokkaido　UIliversity　Graduate　School　of　Medicine，2〕National　Center　for　Child　Health　and　Development，帥lnstitutes　of　Medical　Sciences，
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